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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Финансы играют решающую роль в структуре рыночных отношений и 
в механизме их регулирования со стороны государства. Поэтому будущим 
специалистам важно знать природу финансов, разбираться в особенностях их 
функционирования, понимать способы и методы наиболее полного 
использования финансов для эффективного развития экономики. Велика 
также и роль банков в экономике государства. Современное банковское дело 
– это очень динамичный бизнес во всем мире и в Беларуси в частности. В 
Беларуси банковский бизнес в полном своем объеме очень молод. 
Коммерческие банки становятся центральным звеном рыночной системы 
функционирования хозяйства. 
Целью дисциплины вузовского компонента «Основы финансов и 
банковского дела» является овладение студентами основами финансов и 
деятельности различных видов банков. В связи с этим основное внимание в 
процессе изучения спецкурса уделяется историческим аспектам 
возникновения финансов и развития науки о финансах, выполняемым ими 
функциям, взаимосвязи с другими экономическими категориями, устройству 
финансовой системы государства и роли в ней государственных финансов, 
финансов предприятий и финансового рынка, а также основам деятельности 
Национального банка и коммерческих банков. 
Задачами дисциплины вузовского компонента являются: 
- усвоение студентами сущности, функций и принципов организации 
финансов; 
- овладение начальными знаниями о финансовой системе, ее сферах и 
звеньях, финансовой политике государства на современном этапе 
экономического развития; 
- овладение студентами знаниями о необходимости и роли бюджета, 
построении бюджетной системы Республики Беларусь, доходах и расходах 
бюджетов различных уровней, бюджетном дефиците; 
- усвоение студентами сущности и функций налогов, принципов 
построения налоговых систем развитых стран и Республики Беларусь; 
- овладение знаниями о денежных доходах и расходах предприятий, 
финансировании затрат, финансовых результатах, управлении основными и 
оборотными средствами; 
- овладение основами анализа деятельности коммерческих банков и 
Национального банка Республики Беларусь; 
- формирование системы знаний в области отношений внутри 
банковского сектора. 
В результате изучения дисциплины вузовского компонента «Основы 
финансов и банковского дела»:  
Студент должен  
знать: 
- сущность основных финансовых категорий; 
- методику простейших финансовых расчетов; 
 - историю развития банковской системы; 
- основы организации и регулирования банковской деятельности; 
- основные операции центральных и коммерческих банков; 
- основы финансового менеджмента и маркетинга; 
- основы банковского надзора и аудита. 
Студент должен  
владеть: 
- основами знаний в области государственных финансов и финансов 
предприятий; 
- основами построения финансовой системы государства; 
- основами функционирования государственного и местных бюджетов; 
- основами функционирования Национального банка и коммерческих 
банков; 
- основами банковского надзора и аудита. 
Студент должен  
уметь: 
- осуществлять простейшие финансовые расчеты; 
- использовать нормативно-правовую базу организации финансов и 
банковского дела; 
- анализировать простейшие банковские операции. 
Материал дисциплины вузовского компонента «Основы финансов и 
банковского дела» базируется на знаниях, получаемых студентами по таким 
дисциплинам как «Экономическая теория» и «Введение в специальность». 
Дисциплина вузовского компонента «Основы финансов и банковского 
дела» изучается студентами 1 курса специальности 1-25 01 04 «Финансы и 
кредит» в объеме 36 часов (из них 20 часов лекционных и 16 часов 
практических занятий). Общий объём часов – 318; аудиторное количество 
часов — 36, из них: лекции — 20, практические занятия — 10. Форма 

















 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ФИНАНСОВ 
 
Тема 1 СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ, РАЗВИТИЕ НАУКИ О ФИНАНСАХ 
 
Исторические условия возникновения финансов, их сущность, развитие 
финансовых отношений. Роль финансов в системе производственных 
отношений. Общие признаки, позволяющие определить содержание, природу 
и место финансов в системе производственных отношений. Понятие 
финансовых отношений. Виды денежных доходов, опосредующих движение 
чистого дохода. 
Функции финансов: распределительная и контрольная, их 
характеристика. 
Развитие науки о финансах. Некоторые дискуссионные вопросы 
сущности и функций финансов. 
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями: цена, 
заработная плата, кредит и др. 
 
Тема 2 ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА 
 
Общее понятие о финансовой и финансово-кредитной системе. Сферы 
и звенья финансовой системы, их характеристика.  
Финансы предприятий и общегосударственные финансы как две 
крупные сферы финансовой системы государства. Понятие финансов 
предприятий. Характеристика системы денежных отношений, связанных с 
формированием и использованием денежных фондов предприятий. Финансы 
предприятий материального производства и финансы учреждений и 
организаций непроизводственной сферы. Сущность общегосударственных 
финансов. 
Государственный бюджет как ведущее звено общегосударственной 
финансовой системы, его доходы и расходы. Целевые государственные 
бюджетные и внебюджетные фонды и их роль в финансировании 
общегосударственных расходов. 
Государственный кредит, его понятие и роль в накоплении 
дополнительных финансовых  ресурсов государства. 
Взаимосвязь общегосударственных финансов и финансов предприятий. 
Финансовая политика государства, ее содержание, цели и задачи. 
Понятие финансовой стратегии и финансовой тактики. Составные части 
финансовой политики, их характеристика.  
Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе 
развития. 
 Тема 3 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
 
Сущность государственного бюджета и его роль в 
макроэкономическом регулировании. Характеристика бюджетных 
отношений, их сущностные особенности. 
Понятие бюджетной системы и бюджетного механизма. Функции 
бюджета. 
Бюджетное устройство, бюджетный процесс и бюджетные права. 
Уровни бюджетной системы. Понятие консолидированного бюджета. 
Принципы построения бюджетной системы. 
Доходы и расходы бюджета. Современная бюджетная классификация 
доходов и расходов. 
Понятие бюджетного дефицита, его причины. Источники 
финансирования дефицита государственного бюджета. Управление 
бюджетным дефицитом в Республике Беларусь на современном этапе 
развития экономики. 
Бюджетный процесс, его регулирование. Участники бюджетного 
процесса и бюджетные полномочия. Этапы бюджетного процесса, 
бюджетный цикл. Организация бюджетного процесса в республике Беларусь. 
Казначейская система исполнения бюджета. 
 
Тема 4 ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Понятие финансов предприятий, их функции и принципы организации. 
Финансовые ресурсы предприятий, источники их формирования и 
направления использования. 
Основной и оборотный капитал предприятия, их состав, оценка и 
показатели эффективности использования. Источники финансирования 
основного и оборотного капитала. 
Затраты предприятия на производство и реализацию продукции, их 
состав и классификация. 
Доходы предприятия, их формирование и использование. 
Прибыль предприятия, ее виды, порядок формирования, распределения 
и использования. 
Финансовая устойчивость предприятия, ее показатели. Понятие и 
показатели платежеспособности и ликвидности предприятия. 






 РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 
ТЕМА 1 БАНКИ 
 
История развития банковского дела. Банковские системы древней 
Греции, Италии, Англии, России. Мировые банковские системы на 
современном этапе: банковские системы Канады, США, Великобритании, 
Китая, России. Современная банковская система.  
Банковские монополии: банковские картели, банковские синдикаты, 
банковские тресты, банковские концерны. Концентрация (открытая, скрытая) 
и централизация банков. Транснациональные банки (ТНБ).  
Сущность и признаки классификации коммерческих банков. Функции 
банков: посредничество в кредитовании, посредничество в платежах 
клиентов, выпуск кредитных денег. Принципы банковской деятельности. 
Виды банков и их характеристика. Банковские объединения. 
 
ТЕМА 2 КРЕДИТНО-БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 
 
Денежно-кредитная и бюджетная политика как основа 
государственного регулирования экономики. Основные звенья кредитной 
системы. Кредитно-банковская система. Характеристика банковских систем: 
централизованной (распределительной) и рыночной. Организационная 
структура кредитной системы. Финансово-кредитная система Республики 
Беларусь. Субъекты и объекты банковских правоотношений. Банковское 
законодательство. Субъекты банковских правоотношений. Принципы 
функционирования банковской системы. Нормативно-правовые акты 
банковского законодательства. 
Центральные банки и цели их деятельности. Роль центрального банка в 
регулировании экономики. Функции центральных банков. Операции 
центральных банков. Эволюция центральных банков. Организационная 
структура Европейской системы центральных банков. Денежно-кредитная 
политика центральных банков. Процесс формулирования целей денежно-
кредитной политики. Классификация инструментов денежно-кредитной 
политики. 
Понятие и назначение коммерческого банка. Организационное 
устройство коммерческого банка. Организационная структура 
коммерческого банка. Классификация банков по различным признакам. 
Принципы работы коммерческих банков. Функции коммерческих банков. 
Формы и методы контроля центральных банков за деятельностью 
коммерческих банков. 
Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 
Инвестиционные компании. Финансовые компании. Ссудно-сберегательные 
ассоциации. Кредитные союзы. Частные пенсионные фонды. Страховые 
компании. Благотворительные фонды и др. Причины роста влияния 
 специализированных кредитно-финансовых учреждений на рынке ссудных 
капиталов. 
Национальный банк Республики Беларусь. Статус Национального 
банка Республики Беларусь. Функции Национального банка Республики 
Беларусь. Операции Национального банка Республики Беларусь. 
Организационная структура и органы управления Национального банка 
Республики Беларусь. Участие Национального банка Республики Беларусь в 
деятельности юридических лиц и международных организаций. Организация 
деятельности Национального банка Республики Беларусь. Нормативно-
правовые акты Национального банка Республики Беларусь. Отчетность 

























































Название  раздела, темы, занятия; 
перечень изучаемых вопросов 





































































































1 2 4 5 6 7 8 9 10 
 Раздел 1 Основы финансов 
 
10 8 - -    
1.1 Сущность финансов, развитие науки о финансах 
 
2 2 - -    
 1.1.1 Возникновение финансов и развитие науки о 
финансах. 
1.1.2 Социально-экономическая сущность и 
признаки финансов 
1.1.3 Виды финансовых отношений 
1.1.4 Функции финансов 
  
     [1; 3; 7; 9;  
16; 26; 
27; 28]  
 
1.2 Финансовая система государства 
 
2 2 - -    
 1.2.1 Общее понятие о финансовой системе 
1.2.2 Сферы и звенья финансовой системы 
1.2.3 Финансовая политика государства, ее 
содержание, цели и задачи 
1.2.4 Составные части финансовой политики и их 
характеристика 





1.3 Государственный бюджет 
 
2 2 - -    
 1.3.1 Сущность государственного бюджета и его 
функции 
1.3.2 Бюджетная система и принципы её построения  
     [3; 5; 9;  




1.3.3 Доходы и расходы бюджета 
1.3.4 Бюджетный процесс 
1.4  Финансы предприятий 4 2 - -    
 1.4.1 Понятие финансов предприятий, их функции и 
принципы организации. 
1.4.2 Финансовые ресурсы предприятий 
1.4.3 Основной и оборотный капитал предприятия 
1.4.4 Затраты предприятия на производство и 
реализацию продукции 
1.4.5 Доходы предприятия, их формирование и 
использование 
1.4.6 Прибыль предприятия, ее виды 
1.4.7 Финансовое состояние предприятия 
1.4.8 Экономическая несостоятельность и 
банкротство предприятий 
     [1;  2; 5;  
7; 8; 14;  
15; 25] 
 
 Раздел 2 Основы банковского дела 
 
10 8 - -    
2.1  Банки 
 
4 4 - -    
 2.1.1 История развития банковского дела 
2.1.2 Банковские системы древней Греции, Италии, 
Англии, России 
2.1.3.  Современная банковская система  
2.1.4  Банковские монополии: банковские картели, 
банковские синдикаты, банковские тресты, 
банковские концерны  
2.1.5 Сущность и признаки классификации 
коммерческих банков 
2.1.6 Функции банков 
2.1.7 Принципы банковской деятельности 
2.01.8 Виды банков и их характеристика    
     [17; 8; 20;  




2.2  Кредитно-банковская система 
 
6 4 - -    
 2.2.1 Основные звенья кредитной системы 
2.2.2  Характеристика банковских систем: 
централизованной и рыночной 
     [17; 18; 19; 





2.2.3 Кредитная система Республики Беларусь 
2.2.4 Принципы функционирования банковской 
системы  
2.2.5 Центральные банки и цели их деятельности 
2.2.6 Функции центральных банков  
2.2.7 Понятие и назначение коммерческого банка 
2.2.8 Функции коммерческих банков 
2.2.9 Специализированные кредитно-финансовые  
учреждения   
 
 ВСЕГО  
 





 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий: 
 
1. Сущность финансов, развитие науки о финансах 
2. Финансовая система государства 
3. Государственный бюджет 
4. Финансы предприятий  
5. Банки 
6. Кредитно-банковская система 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний: 
 
1 Контрольные работы. 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ:  
 
1 Финансовая система государства. 
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